Does Baker-Miller pink reduce aggression in prison detention cells? A critical empirical examination by Genschow, Oliver et al.
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